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ekas pegawai kanan Pa-
diBeras Nasional Berhad
(BERNAS) dihadapkan
ke Mahkamah Sesyen,di sini,
semalam, berhubung enam
pertuduhan menerima rasuah
RM73,000 sebagai upah men-
dapatkan kuota beras ST15 se- ,
banyak 230 tan metrik pada
2013 dan 2014.
. Tertuduh,' Hassin Mad Zain,
54, bagaimanapun mengaku ti-
dak bersalah dan meminta di-
bicarakan selepas kertas per-
tuduhan dibacakan di hadapan
Hakim Zanol Rashid Hussain.
Mengikut kertas pertuduhan,
Hassin dituduh menerima ra-
suah bernilai RM9,000 melalui
akaun peribadinya daripada pe-
milik perniagaan WH Awana
Enterprise, Wan Helmy Wan
Darns di Bank Islam Cawangan
Alor Setar jam 1.38 pe-
tang,6 Ogos 2014se-
bagai dorongan
mendapatkan
kuota beras ST15
sebanyak 30 tan
metrik daripada
Kementerian
Pertanian dan In-
dustri Asas Tani.
Bagi lima lagi pertu-
duhan dibaca serentak, tertu-
duh didakwa menerima rasuah
daripada Pemilik Syarikat Ber-
kat Zairul Enterprise, Rusli Ab-
. dullah dari September 2013
hingga Ianuari 2014 sebagai do-'
rongan mendapatkan kuota be-
ras ST15sebanyak 200 tan met-
rik.
. Tertuduh didakwa menerima
suapan itu menerusi akaun pe-
ribadi di Bank Islam Cawangan
Guar Chempedak, Gurun pada
11September 2013 dan 10 ok-
tober 2013 dengan nilai suapan
masmg-masing RM12,800.
Bagi tiga lagi pertuduhan, dia
menerima nilai suapan
. RM38,400 yang dimasukkan
melalui akaun peribadinya di
Bank Islam Cawangan Alor Setar
pada 8 November 2013, 5 ni
sember 2013 dan 7 lanuari
2014.
Zanol Rashid membenarkan
tertuduh diikat jarnin RM22,500
dengan seorang penjarnin dan
menetapkan 26 April ini untuk
sebutan semula kes.
Kes dikendalikan Timbalan
Peridakwa Raya A Haftizh Abu
Bakar daripada Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia
manakala tertuduh diwakili pe-
guam bela Mohamad Sofee Ra-
zak.
Bagi kesalahan itu, tertuduh-
didakwa mengikut Seksyen
16(a)(A)Akta Suruhanjaya Pen-
cegahan Rasuah Malaysia I~',,,,""':'~"'f:",.::""'l'
(SPRM) 2009 dan boleh dihu-
kum mengiku~ Seksyen 24 akta
sama.
Jika sabit kesalahan, tertuduh
boleh dihukum penjara fidak
melebihi 20 tahun dan denda
tidak kurang lima kali ganda
jumlah suapan.· .
Pada 9 Mac lalu, dua kon-
traktor dihadapkan ke Manka-
FAKTA
Tertuduh
mengaku tidak
bersalah dan
diikat jamin
RM22,SOO.
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• Bekas pegawai kanan BERNASberdepan . .
6 tuduhan rasuah dapatkan kuota beras subsidi
mah Sesyen Alor rSetar," ber-
hubung tiga pertuduhan me-
nerima rasuah RM135,000 se-
bagai upah mendapatkan kuota
beras ST15300 tan metrik, dua
tahun lalu. '
Tertuduh, Nor Azamuddin
Ahmad, 47, dan Farid Idris
Khan, 36, meminta dibicarakan
selepas kertas pertu-
duhan dibacakan .di
hadapan Hakim Zu-
lhazmi Abdullah.
Isu ketirisan be-
ras ST15didedah-
kan akhbar ini
sejak 23 Oktober
2014 . sehingga
kementerian me-
ngumumkan di De-
wan Rakyat, lesen 600
pemborong beras dibatal-
kiln dan mereka dikehen-
daki menjalani proses temu
duga sebelum yang layak di-
berikan kuota semula.
Laporan . bersiri secara
eksklusif itu mendedahkan
ujian Makmal Penyelidikan
KarbohidratFakulti Sains dan
Teknologi Makanan Universiti
Putra Malaysia (UPM)Serdang
terhadap empat sampel
beras 10 kilogram
mendapati se-
rnuanya
mempu-
nyai pe-
ratusan
Selain mengumtunkan lesen
600 pemborong itu dibatalkan,
Menteri Pertanian dan Industri
Asas Tani ketika itu, Datuk Seri
. Ismail Sabri Yaakob juga mahu
pemborong beras menjalani
proses temu duga semula se-
belum yang benar-benar layak
memperolehnya semula.
Namun, pada 30' Oktober
2015,Menteri Pertanian dan In-
dustri Asas Tani Datuk Ahmad
Shabery Cheek yang menggan-
tikan Ismail Sabri mengumum-
kan subsidi beras .ST15dirasio-
nalisasikan bermula 1 Ianuari
2016 dan tidak diteruskan pada
tahun seterusnya.
,,?, .Keputusan itu selaras de-
'" ngan usaha keraiaan bagi
j> • \ merasionalisasikan subsidi
termasuk subsidi beras ST15
peratus hancur untuk pa-
- saran Semenanjung dan Be-
ras Import SIS peratus han-
cur untuk pasaran Sabah
dan Sarawak.
hancur berkali ganda jauh lebih
tinggi berbanding dicatat pada
label..
Seorang bekas pegawai kanan
BERNASyang 17tahun berkhid-
mat dengan agensi itu tumt me-
ngesahkan wujud amalan ra-
suah dalam pengagihan kuota
beras ST15dan sogokan itu di-
namakan bayaran 'toci.'
